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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Montserrat Minobis (Figueres, 1942) 
Periodista. Estudià filosofia i lletres i periodisme. El 1961 començà a 
treballar a Ràdio Popular de Figueres. El 1974 s'incorporà a Ràdio Espanya a 
Barcelona, on presentà el primer informatiu en català de la cadena. L'any 
1976 entrà a Ràdio 4, on desenvolupà una llarga trajectòria professional en 
programes informatius i culturals. També treballà per a Televisió Espanyola 
a Catalunya. Del 1994 al 2002 fou presidenta de la Xarxa Europea de Dones 
Periodistes i de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Formà part 
de la comissió organitzadora de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona 
(1976) i del Congrés de Cultura Catalana. Ha collaborat també en la 
premsa escrita: Avui, Hoja del Lunes, Oriflama i Serra d'Or, entre d'altres, i 
és professora associada de la Facultat d'Audiovisuals de la Universitat 
Pompeu Fabra. El 1987 rebé el premi Ciutat de Barcelona, i el 1996, la Creu 
de Sant Jordi. En 2001-2004 fou degana del Collegi de Periodistes de 
Catalunya, i en 2004-05 directora de Catalunya Ràdio. Al setembre de 2010 
impulsà l'agència de notícies La Independent, amb el propòsit de centrar-se 
especialment en les notícies relacionades amb la igualtat de gènere. 
 
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0262652>. [Darrera 
consulta: 02/03/2011]. 
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(UDC) 
 
 
F-FP (Minobis). 1 
 
1- Ateneu Enciclopèdic "Sempre Avant" 
2- Comunicats conjunts 
3- Congrés de Cultura Catalana 
4- Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
5- Equipo Demócrata Cristiano del estado Español 
6- Joventuts Comunistes Revolucionàries (JCR) 
7- Liga Obrera Comunista (LOC) 
8- Llibertat d' expressió 
9- Missatge de Josep Tarradellas després de les eleccions del 
15 juny 1977 
10- Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
11- Unió de Joves (UDC) 
12- Unió Democràtica de Catalunya. Activitats diverses 
13- Unió Democràtica de Catalunya. Butlletí d'Unió 
Democràtica 
14- Unió Democràtica de Catalunya. Butlletí interior 
d'informació 
15- Unió Democràtica de Catalunya. Circulars internes 
16- Unió Democràtica de Catalunya. Comitè de Govern 
17- Unió Democràtica de Catalunya. Comunicats públics 
18- Unió Democràtica de Catalunya. Comunicats interns 
19- Unió Democràtica de Catalunya. Congrés (1r. : 1976 : 
Barcelona) 
20- Unió Democràtica de Catalunya. Congrés (5è. : 1976 juny : 
Barcelona) 
21- Unió Democràtica de Catalunya. Congrés (6è. : 1977 : 
Barcelona) 
22- Unió Democràtica de Catalunya. Consell Nacional 
23- Unió Democràtica de Catalunya. Declaració de principis 
24- Unió Democràtica de Catalunya. Documents sobre 
eleccions 
25- Unió Democràtica de Catalunya. Fulls volants 
26- Unió Democràtica de Catalunya. Organització del Partit 
27- Unió Democràtica de Catalunya. Secretari General 
Executiu 
28- Unió Democràtica de Catalunya. Textos polítics 
29- Unió Europea Demòcrata Cristiana 
 
 
